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E l C a r n a v a l de l s An imal s 
Pere Estelrich i Massut í 
H e vist Bebe, el cerdito valiente, el f i lm de Chris Noonan, i no m'ha semblat dolent, ans al cont rar i dir ia que és una pel·lícu-
la entretenguda i mo l t ben feta. El prodigi de " fer 
par lar" els animals és un fet sorprenent , aconseguit 
a base d 'ordinadors i tècniques noves. La història, 
un conte moral ista, no és res de l 'altre món, però 
té així mateix la seva gràcia i el seu valor com a o r i -
ginal que és. 
— Amb aquest t í to l vols dir que val la pena? 
Sí, és cer t , això de "el cerdito valiente" sona a 
cursi (coses de la t raducció espanyola), però real-
ment no ho és gens cursi. Dir ia que t o t el cont rar i , 
és innovador. 
Bobe té una banda sonora interessant. 
El tema principal, el que ens sur t a camí 
quasi bé t o t el temps, està agafat de la 
Tercera Simfonia en do menor Op. 78 de 
Saint-Saens, la gran obra simfònica amb 
orgue del compos i to r francès. D'aquesta / 
monumenta l par t i tura , els 
autors de la banda sono- £ . ¿¡¡0* 
ra n'agafen la melodia 
en forma de coral que Saint-
Saens desenvolupa sobre to t en el tercer 
moviment . 
— I aquest Saint-Saens, que no té també 
alguna obra dedicada als animals? 
En efecte, El carnaval dels animals (que ell 
mateix subtitulà com a Fantasia zoològica per a 
dos pianos, quintet de corda, flauta, clar inet i 
x i l · lòfon) és una de les seves part i tures més popu-
lars, però no té res a veure amb el tema d'aquesta 
simfonia amb orgue, encara que ambdues composi -
cions són del mateix any, 1886. 
C o m si d'unes variacions es tractàs, el conegut 
tema d'aquesta simfonia acompanya bona part de 
les aventures d'aquest porc a la granja animal. 
Nigel West lake, el compos i to r que signa aques-
ta banda sonora, ha emprat la par t i tu ra del compo-
s i tor francès fins a la pròpia paròdia: el tema dels 
t í tols de crèdit , per exemple, és una cançó a més 
velocitat de la que per toca escrita a par t i r de la 
melodia principal. 
Però a més d'aquestes adaptacions de l 'obra de 
Saint-Saens, a Babe hí apareixen altres fragments de 
composicions clàssiques, degudament t ransformats. 
A ix í hí t robam unes variacions del Pizzicati del 
ballet Sylvia de Delibes, una curiosa versió del 
Toreador de l 'òpera Carmen de Bizet, una variació 
sobre un tema de Grieg i fins i t o t un f ragment del 
Cantique de Jean Racine de Fauré, quasi res! 
— I de modern? 
Doncs també alguns: Blue moon, per 
exemple, en una versió accelerada canta-
" \ da per les ratetes que també posen veu 
a If I had words, el tema principal. 
